




















































































































































図書館・情報センター を継続的に利用するには、当センター の利用者カー ドが必
要です。以下の手続でカー ドを作成してください。




































































・日経流通新聞    ・人民日報   ・朝鮮日報
・Japan Times  ・Herald Tribune















































個人研究コー ナ （ーキャレル）、グループ学習室、メディアステ シーョン、情報検索
コー ナー、館内貸出用パソコン、情報コンセント
※貴重書庫（申請して承認を得れば利用可能)
② 資 料
講義用図書の貸出、研究室長期貸出図書、参考図書および新聞・雑誌の一夜貸出
③ サ ビース
図書の予約、他大学図書館等への文献複写依頼および図書借用、購入希望図書の受付
④ その他
館内でのインター ネットの利用、持込DVDやCD等の館内利用
情報検索
コー ナー
新聞コー ナー
新着雑誌 AVコー ナー
参考図書
メディアステ シーョン
閲覧席
図書館・情報
センター 長室
事務室
EV EV
入口（エントランス）
検索
コー ナー
北棟2階
展示ケース
BDS
掲示板
大型図書
技術・工学
産業
言語
文学
新書・文庫
芸術・美術
検索
コー ナー
コピー機
カラー
コピー機
??????
西
棟
2
階
カウンター
①
②
⑥
⑥
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⑦
⑧
⑨
⑩
⑭
絵 本
⑪
本学教員著書
⑬
白書・地図
⑫
⑮
⑮
⑯
⑰
⑱
④
③
閲覧席 個人ブース
